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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi pendapatan serta 
pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang 
menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah secara sistematis dan faktual dengan 
mengumpulkan informasi terkait siklus pendapatan perusahaan. Dalam hal ini penelitian 
dimaksudkan untuk menganalisis apakah sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan 
sudah berjalan dengan efektif dan efisien serta memiliki pengendalian internal yang 
memadai atau belum. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem akuntansi yang 
diterapkan perusahaan sudah berjalan dengan efektif dan efisien serta memiliki 
pengendalian internal yang cukup memadai. Namun guna menghasilkan sistem 
akuntansi yang lebih efektif dan efisien serta pengendalian internal yang lebih memadai 
diperlukan adanya pengembangan seperti pembuatan struktur organisasi dan job 
description tertulis, SOP dan flowchart, serta pengendalian pada bagian gudang 
perusahaan.  
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This study aimed to analyze the accounting system of revenue and internal controls 
implemented by the company. This type of research is qualitative research descriptive 
case studies that illustrate and explain the problem in a systematic and factual to collect 
information related to the company's revenue cycle. In this case study intended to 
analyze whether the accounting system applied by the company has been running 
effectively and efficiently and to have adequate internal control or not. The results 
showed that the accounting system applied by the company has been running effectively 
and efficiently and to have adequate internal controls. However, in order to produce an 
accounting system more effective and efficient as well as more adequate internal 
controls necessary for development such as the creation of organizational structure and 
job description writing, SOP and flowcharts, and control at the company's warehouse. 
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